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ERVINA DWI INDRAWATI. “ Kajian Emisi Gas CO2 Antropogenik Rumah Tangga 
Permukiman Berdasarkan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Kota Kendal Kabupaten 
Kendal”. 
Dibimbing oleh : Hermawan dan Haryono Setiyo Huboyo. 
 
Kecamatan Kota Kendal sebagai ibukota Kabupaten Kendal mengalami peningkatan jumlah 
penduduk setiap tahunnya dan mengakibatkan bertambahnya jumlah rumah tangga yang 
tersebar  di 20 (dua puluh) wilayah kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kota Kendal. 
Aktifitas rumah tangga permukiman tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpotensi 
menghasilkan emisi gas karbon, khususnya gas karbondioksida (CO2). Emisi CO2 tersebut 
dihasilkan dari penggunaan bahan bakar kendaraan yaitu bensin, kegiatan memasak yang 
menggunakan elpiji dan penggunaan peralatan listrik rumah tangga yang bersumber dari energi 
listrik. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengkuantifikasi jumlah konsumsi energi dari 
penggunaan bensin, elpiji dan listrik rumah tangga. 2) Mengkuantifikasi jumlah emisi gas CO2 
yang dihasilkan dari penggunaan sumber energi tersebut. 3) Mengkuantifikasi jumlah emsi gas 
CO2 yang dihasilkan di Kecamatan Kota Kendal. 4) Menganalisis variable yang berkorelasi 
dengan emisi CO2 yang dihasilkan. 5) Mengetahui tingkat kepedulian masyarakat melalui 
tindakan/perilaku dalam upaya mengurangi emisi gas CO2 yang dihasilkan dari antropogenik 
rumah tangga. Wilayah penelitian dibatasi di 3 (tiga) wilayah berdasarkan kepadatan yaitu 
Kelurahan Patukangan (kepadatan tertinggi), Kelurahan Pekauman (kepadatan sedang) dan 
Kelurahan Balok (kepadatan terendah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) konsumsi rata-
rata bensin paling besar  adalah di Kelurahan Pekauman yaitu 26,48 liter/bulan/KK, konsumsi 
rata-rata elpiji paling besar adalah di Kelurahan Patukangan yaitu 9,75 kg/bulan/KK dan 
konsumsi rata-rata listrik paling besar adalah di Kelurahan Pekauman yaitu 164,56 
kWh/bulan/KK. 2) Emisi gas CO2 antropogenik akibat penggunaan bensin, elpiji dan listrik 
rumah tertinggi dihasilkan di wilayah Kelurahan Patukangan sebesar 12.431,25 kgCO2/bulan, 
Kelurahan Balok sebesar 8.544,19 kgCO2/bulan dan paling kecil adalah Kelurahan Pekauman 
yaitu sebesar 8.534,48 kg CO2/bulan. 3) Emisi gas CO2 antropogenik yang dihasilkan di 
wilayah Kecamatan Kota Kendal berdasarkan penggunaan bensin, elpiji dan listrik rumah 
dihasilkan adalah sebesar 2.623.740,60 kgCO2/bulan. Penggunaan listrik menyumbang emisi 
gas CO2 sebesar 63% dari total emisi gas CO2 yang dihasilkan, bensin 21% dan elpiji 16%. 4) 
Variabel yang berkorelasi dengan emisi gas CO2 yang dihasilkan adalah luas wilayah 
berkorelasi signifikan negatif terhadap emisi CO2 dan kepadatan penduduk berkorelasi 
signifikan positif terhadap emisi CO2 yang dihasilkan. 5) Tingkat kepedulian masyarakat 
terhadap emisi CO2 rumah tangga dan pemanasan global dikategorikan tinggi yaitu 79,63% 
(60-80%). Hal tersebut dipengaruhi dari skoring pengetahuan, sikap dan tindakan yang masuk 
kategori tinggi juga. Skoring tinggi tersebut dipengaruhi tingkat pendidikan responden yaitu 
66% responden memiliki tingkat pendidikan SMA dan PT. 
 











ERVINA DWI INDRAWATI. " Study on Anthropogenic CO2 Emissions from Household 
Settlement Based on Population Density In District of Kendal ".  
Supervised by : Hermawan and Haryono Setiyo Huboyo 
 
The Subdistrict of Kota Kendal as the capital of Kendal District has ever increasing 
number of people each year and resulting in an increasing number of households over 
20 (twenty) region villages in the subdistrict of Kendal. Household activities such 
settlements directly or indirectly, has the potential to generate carbon gases emissions, 
particularly carbon dioxide (CO2). The CO2 emissions resulting from the use of vehicle 
fuel is gasoline, cooking activities that use LPG and the use of household electrical 
appliances sourced from electrical energy. This study aims to: 1) Quantifying the 
amount of energy consumption of gasoline, LPG and electric home appliances. 2) 
Quantifying the amount of CO2 emissions resulting from the use of these energy 
sources. 3) Quantifying the amount of CO2 gas emission generated in subdistrict of 
Kota Kendal. 4) Analyze the variables that correlated with CO2 emissions. 5) Knowing 
the level of public awareness through the actions / behaviors in an effort to reduce CO2 
emissions resulting from anthropogenic household. The study area is bounded on three 
(3) areas based on density, namely the Village Patukangan (highest density), Village 
Pekauman (medium density) and Village Balok (lowest density). The results showed that 
1) the average gasoline consumption is greatest in Village Pekauman is equal to 26.48 
liters / month / household, the average LPG consumption is greatest in Village 
Patukangan is equal to 9.75 kg / month / household and average electricity consumption 
is in the Village Pekauman is equal to 164.56 kWh / month / household. 2) 
Anthropogenic CO2 emissions due to the use of gasoline, LPG and electricity generated 
the highest house in the Village Patukangan is equal to 77,764.90 kgCO2 / month, 
Village Pekauman is equal to 56,662.85 kgCO2/ month and the smallest is the Village 
Balok is equal to 46,714.56 kgCO2 / month. 3) Anthropogenic CO2 emissions produced 
in the Subdistrict of Kota Kendal based on the use of gasoline, LPG and electricity 
generated is equal to 2,623,740.60 house kgCO2 / month. Electricity use CO2 emissions 
accounted for 63% of total CO2 emissions produced, 21% gasoline and 16% of LPG. 4) 
The variables that correlated with CO2 emissions generated is an area of significant 
negative correlation to CO2 emissions and population density significantly correlated 
positively to the CO2 emissions produced. 5) The level of public awareness of domestic 
CO2 emissions and global warming are categorized as high as 79.63% (60-80%). It is 
influenced from scoring the knowledge, attitudes and actions are categorized as high as 
well. The high scoring influenced the level of education of respondents that 66% of 
respondents had a high school education and university level. 
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